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Pro gradu -työ käsittelee Suomen telealan nykytilannetta ja alan toimijoiden näkemyksiä telealan sääntelyn tarpeellisuudesta. Suomen telealaa
verrataan tutkimuksessa myös Euroopan unionin ajamaan telepolitiikkaan. Lähtökohtana tutkimuksessa on, että telepolitiikan sääntelyn voidaan
ajatella vaikuttavan suoraan telealan kilpailuun.
Tutkimukselle keskeisiä käsitteitä ovat deregulaatio, regulaatio ja reregulaatio. Käsitteet nivoutuvat yleiseen hallinnon muutokseen, jonka osana
oli sääntelyn keventäminen. Valtion rooli muuttui tämän seurauksena, kun sen tehtävänä ei pidetty enää kaikkeen puuttuvan toimijan mallia.
Hallitsevaksi näkemykseksi tuli valtiointerventionismin sijaan markkina-liberalistinen näkemys, jolloin valtiosta oli tullut ennen kaikkea
strateginen toimija.
Euroopan unionin telepolitiikan tavoitteena on ollut jo 1980-luvun alusta alkaen yhdistää kansalliset näkemykset ja EU:n näkemys yhdeksi koko
Euroopan kattavaksi telepolitiikaksi. Euroopan unionista on tullut aktiivinen toimija telealan tulevaisuuden kehittämisessä, kun se on
telepolitiikkansa avulla pyrkinyt luomaan koko unionin tasoisen sääntelykehikon alalle. Euroopan komissio pitää telekommunikaatioalaa hyvin
merkittävänä, ja se uskookin, että nykyiset kommunikaatioratkaisut, erityisesti internet tulevat olemaan avainasemassa maailmantalouden
tulevaisuuden integroinnissa.
Yksi niistä Euroopan unionin jäsenmaista, jotka ovat edenneet telealan kehityksessä pisimmälle alan vapauttamisen suhteen on Suomi. Suomen
johtoasema edelläkävijänä kilpailun avaamisessa telealalla on kuitenkin kaventunut, kun kilpailua ei ole syntynyt odotettua määrää. Suomen
teletoimintaa on pyritty selkeästi avaamaan kilpailulle 1980-luvulta lähtien, mutta viranomaisten toiveista huolimatta esimerkiksi
paikallisteletoiminnnan markkinaosuudet ovat pysyneet muuttumattomina. Suomen telealalla on vallinnut ns. duopoli, kun valtion omistama
Sonera Oyj ja paikallisten puhelinyhtiöiden konsortio Finnet-yhtiöt ovat hallinneet Suomen telemarkkinoita. Soneran markkinaosuus
kokonaismarkkinoista oli viime vuonna 48,7 prosenttia ja Finnet-yhtiöiden 49,7 prosenttia. Nämä luvut osoittavat, etteivät uudet teleyritykset ole
saaneet juurikaan jalansijaa Suomen telemarkkinoilla.
Yleinen linja viranomaisilla näyttää olevan alan erityissääntelystä luopuminen pikkuhiljaa lukuun ottamatta tiettyjä rajallisia resursseja.
Operaattoreilla on hyvin toisistaan poikkeavat näkemykset sääntelyn tarpeellisuudesta riippuen siitä, onko yritys markkinoilla haastajan
asemassa vai vanha toimija. Valta telepolitiikan suhteen halutaan säilyttää pitkälti kansallisella tasolla, kun Euroopan unionin tehtäväksi nähdään
yleisten suuntaviivojen ja linjausten asettaminen telealalle. EU:n vallan telepolitiikan suhteen katsotaan kasvaneen viimeisen kymmenen vuoden
aikana, mutta vallan käytännön tasolla nähdään sijaitsevan vielä pitkälti kansallisella tasolla. Euroopan unioni haluaa varmasti jatkossakin
ohjailla Euroopan telealan kehitystä, koska ala on taloudelliselta merkitykseltään niin tärkeä koko Euroopan talouden kannalta.
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